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Resumen
Diversas materias primas pueden 
ser utilizadas en la producción del bio-
diesel, y cada uno tiene un perfil carac-
terístico de ácidos grasos. Los ácidos 
grasos influyen en las propiedades de 
bioidesel en las maneras diferentes. 
El mayor contenido de ácidos grasos 
saturados, en general, mejora la es-
tabilidad a la oxidación, aumenta el 
número de cetano y empeora el punto 
de obstrucción del filtro de flujo frío 
y puntos de nube de biodiesel. Las 
diferencias en los perfiles de ácidos 
grasos de las materias primas, y por 
lo tanto las propiedades del biodiesel, 
sirve como un parámetro para ayudar 
en la elección de los materiales para 
la producción de la calidad del com-
bustible biodiesel, y otras importantes 
posibilidades.
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Abstract
Various materials may be used in the production of 
biodiesel, and each has a distinctive profile of fatty acids. 
Fatty acids influence bioidesel properties in different ways. 
The highest content of saturated fatty acids, generally im-
proves the stability to oxidation, increased cetane number 
and worsens the point of filter clogging and cold flow of cloud 
points of biodiesel. The differences in fatty acid profiles of 
raw materials, and therefore the properties of biodiesel, 
serves as a parameter to aid in the choice of materials for 
the production of biodiesel fuel quality, and other important 
possibilities.
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Introducción
Los aceites vegetales son compuestos principalmente de 
los triglicéridos. Químicamente, los triglicéridos son ésteres 
de ácidos grasos conectado a una molécula de glicerol. La 
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molécula de triglicéridos normalmente contiene ácidos 
grasos diferentes en su estructura (Knothe, 2005). Los 
principales ácidos grasos presentes en los aceites vege-
tales tienen 16 y 18 átomos de carbono, los más comunes 
son: palmítico (16:0), esteárico (18:0), oleico (18:1), 
linoleico (18:2) y linolénico (18:03) (Ohlrogge & Browse, 
1995). Estos diversos ácidos grasos y sus respectivas 
concentraciones conforman el perfil del aceite vegetal. 
Los ácidos grasos presentan diferentes características 
físicas y químicas debido a su estructura, que a su vez 
influyen en las propiedades del aceite correspondiente 
(Canakci & Sanli, 2008; Knothe, 2005). En general, 
los ácidos grasos insaturados tienen un bajo punto de 
fusión, mientras que los saturados tienen alto punto de 
fusión. Así, los aceites que contienen una gran cantidad 
de compuestos insaturados son líquidos, mientras que 
los que tienen alto contenido de ácidos grasos saturados 
son sólidos a temperatura ambiente (Imahara, Minami, 
& Saka, 2006).
Los aceites vegetales o grasas animales pueden 
ser transesterificados para obtener el biodiesel (Robert 
O. Dunn, 2005; Knothe, 2005). Por esta razón, las dife-
rentes fuentes de aceites vegetales son utilizadas en la 
producción de biodiesel. Las propiedades del biodiesel se 
determinan por la cantidad de cada ácido graso presente 
en la molécula del triglicérido (longitud de cadena y el 
número de dobles enlaces), y estos tienen una implicación 
directa en las propiedades físicas del biodiesel (Knothe, 
2005). El proceso de transesterificación no altera la 
composición de ácidos grasos de la materia prima utili-
zada en la producción de biodiesel, los ésteres formados 
tienen el mismo perfil de fuente de ácidos grasos de 
aceite vegetal o grasa animal de fuente (Knothe, 2007; 
Ramos, Fernández, Casas, Rodríguez, & Pérez, 2009; 
Sharma, Singh, & Upadhyay, 2008). Así, la composición 
y la concentración son parámetros críticos en la deter-
minación de las propiedades del combustible (Imahara, 
et ál., 2006;. Ramos, et ál., 2009). En este «paper» se 
presentan algunas consideraciones importantes sobre 
el perfil de los triglicéridos de las principales materias 
primas utilizadas en la producción de biodiesel, y cómo 
influyen en las propiedades del biodiesel. El contenido 
que se presenta tiene por objeto ayudar a los investiga-
dores en el área e interesados en la comprensión de la 
relación entre las materias primas y biodiesel.
I. Características de las 
materias primas
El aceite vegetal usado en la producción 
de biodiesel puede obtenerse a partir de 
diversas oleaginosas. Estas oleaginosas 
difieren en sus especies por sus caracte-
rísticas agronómicas, y en relación con el 
contenido de aceite en la composición del 
grano y perfil de ácidos grasos (tabla 1). El 
uso de otros cultivos para la producción de 
biodiesel debe tener en cuenta los aspectos 
económicos y sociales de cada país y región, 
en relación con el desarrollo local/regional. 
Concomitante la calidad del biodiesel pro-
ducido en términos de sus normas, también 
debe ser considerada. Estos dos aspectos, 
aunque relacionados, aseguran un producto 
de buena calidad.
II. Contenido de aceite
El contenido de aceite es una carac-
terística importante que puede influir en la 
elección y el uso de una materia prima para 
la producción del biodiesel –el contenido 
de aceite vegetal presente en el grano y el 
rendimiento por hectárea–. En este sentido 
el girasol, la colza, la jatrofa, el ricino y el 
maní (tabla 1) son las fuentes que tienen 
un mayor contenido de aceite en grano, una 
variación de entre 40 y 64% de aceite. Con 
un nivel más bajo en torno de 15 al 25% de 
aceite, están la soja, palma y algodón. Aso-
ciada a esta característica, la producción de 
aceite por hectárea y el ciclo de producción 
de cada materia prima también deben ser 
considerados.
La soja, a pesar de tener un bajo conte-
nido de aceite en comparación con la mayoría 
de las materias primas, es la principal fuente 
de aceite para producción de biodiesel (Ca-
hoon & Shmid, 2008; Knothe, 2002). Amplia-
mente cultivada en varios países, siendo los 
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principales productores, E.U.A. (33%), Brasil 
(27%), Argentina (21%) y China (7%) (FAO, 
2011). Esto es debido al hecho de que este 
es uno de los cultivos más importantes del 
mundo como una fuente de proteína y aceite 
vegetal para los seres humanos y animales 
(Cahoon & shmid, 2008), con una gran área 
de cultivo, y también por tener una cadena 
de produccíon establecido y consolidado, 
favorece su alta productividad. En Brasil, 
más del 70% de biodiesel es el aceite de soja 
(ANP, 2011). En Argentina, el porcentaje es 
del 100% en los Estados Unidos alrededor 
del 74% y la Unión Europea sólo 16% del 
biodiesel es producido con soja (Balat, 2011; 
Trostle de 2008, julio).
El aceite de palma y aceite de soja 
son aceites vegetales más comercializados 
del mundo, y la producción de ambos es 
prácticamente la misma (Sumathi, Chai, & 
Mohamed, 2008). Como se muestra en la 
tabla 1, aunque el contenido de aceite de 
palma y soja es similar, la productividad de 
aceite de palma por hectárea es mucho mayor. En Malasia, 
un importante productor y exportador de aceite de palma, 
el biodiesel de palma es el principal biocombustible añadido 
al diesel de petróleo (Sumathi et ál., 2008).
Jatropha, a su vez, tiene una buena producción de 
aceite por hectárea, debido a su alto contenido de aceite 
en la semilla. Ampliamente utilizado en la producción de 
biodiesel en la India, la exploración y el cultivo de esta 
planta han sido fortalecidos para aumentar la demanda de 
producción de biodiesel a partir de aceites no comestibles 
(Sharma et ál., 2008). La inserción de materias primas no 
comestibles en la producción de biodiesel es vista como 
importante aliada, pero que no compite con las materias 
primas que se utilizan en la alimentación.
Ricino, incluso con un alto contenido de aceite en la 
semilla y un buen rendimiento de aceite por hectárea, to-
davía, tiene algunas desventajas con respecto del uso de 
su aceite para biodiesel (Conceição et ál., 2007). Para los 
cultivos de girasol, colza y maní, el contenido de aceite en 
grano y el rendimiento de aceite por hectárea son similares. 
El menor rendimento de aceite por hectárea se presenta 
para el cultivo de algodón.
Tabla 01: Composición de ácidos grasos y el porcentaje de aceite de las principales materias primas utilizadas en la 
producción de bio
Ácidos grasos%
(Número de Carbono: número de dobles enlaces)
Oleaginosas 14:0 16:0 16:1 18:0 18:1 18:1OH 18:2 18:3 Otros % Óleo Referencia
Soja - 11,0 - 4,0 24,0 - 54,0 7,0 - 15-25 (Kinney & Clemente, 2005)
Palma 1,1 39,7 0,3 4,5 43,5 - 10,9 - - 22 (Demirbas, 2008)
Girasol - 6,5 - 2,9 17,7 - 72,9 - - 40 (Demirbas, 2008; Georgogianni, Kontominas, Pomonis, Avlonitis, & Gergis, 2008)
Colza - 4,9 - 1,6 33,0 - 20,4 7,9 29,3 40 (Ramos, et ál., 2009)
Jatropha - 16,4 0,9 5,4 40,3 - 37,0 - - 50-64 (Oliveira et ál., 2009; Sarin, Sharma, Sinharay, & Malhotra, 2007)
Maní 11,4 2,4 48,3 - 32,0 0,9 4,0 40-50 (Kaya et ál., 2009)
Algodón - 28,7 - 0,9 13,0 - 57,4 - - 20 (Demirbas, 2008)
Ricino 0,7 0,9 2,8 90,2 4,4 1 47-49 (Conceição, et ál., 2007; Scholz & da Silva, 2008)
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III. Composición y perfil de ácidos 
grasos
La composición variable del perfil y contenido de 
ácidos grasos de las materias primas presentadas in-
terfiere en las características y la calidad del biodiesel. 
El contenido de ácidos grasos saturados e insaturados 
es muy variable entre las materias primas. El aceite de 
palma (tabla 1) tiene el mayor contenido de ácidos grasos 
saturados (51,5%), mientras que el aceite de ricino tiene 
el menor contenido (1,6%). El aceite de colza tiene 6,5% 
de ácidos grasos saturados, y con valores entre 11,7 y 
17,8% son: aceite de soja, girasol y maní. Por encima de 
estos valores se derivan de los aceites de jatrofa con el 
21,8% de ácidos grasos saturados y el aceite de semilla 
de algodón con el 29,6%. Así, con la excepción del aceite 
de palma, los aceites de otras materias primas tienen 
altas concentraciones de ácidos grasos insaturados. Sin 
embargo, el perfil de ácidos grasos insaturados difiere en-
tre ellos. El ácido linolénico, que tiene tres dobles enlaces 
en su estructura, se encuentra en la soja y de colza en 
concentraciones significativas. Otros ácidos grasos con 
cadena de carbono de más de 18 átomos de carbono ocu-
rren con menos frecuencia en las materias primas, con la 
excepción de aceite de maní, que tiene aproximadamente 
el 4% de estos ácidos grasos.
IV. Influencia de la composición y 
contenido de ésteres de ácidos 
grasos de materias primas en las 
propiedades del biodiesel
Aunque ha habido pocos estudios sobre la influencia 
de la composición en triglicéridos la calidad del biodiesel 
(Ramos, et ál., 2009), es conocido que la composición y 
el contenido de ésteres de ácidos grasos influyen directa-
mente en las propiedades de biodiesel, y en consecuencia 
la calidad y su desempeño como combustible (Knothe, 
2005, Ramos, et ál., 2009). Los ésteres formados durante 
la reacción de transesterificación con el alcohol, tienen el 
mismo perfil de ácidos grasos de aceite vegetal de origen 
(Knothe, 2007;. Sharma, et ál., 2008), ya que el proceso 
de transesterificación no afecta a la composición de ácidos 
grasos (Ramos et ál., 2009). Las principales 
propiedades afectadas son: la estabilidad 
oxidativa, propiedades a baja temperatura 
(punto de nube, punto de fluidez y el punto de 
obstrucción del filtro de la fría), el número de 
cetano, viscosidad y el calor de combustión.
4.1 La estabilidad oxidativa
La estabilidad oxidativa es una pro-
piedad importante para la evaluación de 
la calidad del biodiesel y se refiere a la 
resistencia relativa a los cambios físicos y 
químicos producidos por la interacción con 
el ambiente durante el almacenamiento de 
un combustible líquido (Robert L. McCor-
mick & Westbrook, 2010). Es un parámetro 
importante, especialmente durante el alma-
cenamiento prolongado de biodiesel, que se 
ven influidas por parámetros tales como la 
presencia de luz, calor, aire, agua, metales 
traza, peróxidos, los microorganismos, entre 
otros (Knothe, 2005, Robert L. McCormick 
& Westbrook, 2010). La composición de 
ésteres de ácidos grasos, el tamaño de 
cadena y la presencia de insaturación afec-
tan directamente a la estabilidad oxidativa 
(Frankel, 2005). Los compuestos di y tri-
insaturados tales como ésteres de ácidos 
grasos linoleico y linolénico, tienen una 
mayor susceptibilidad a la oxidación, que 
contienen sitios reactivos para la iniciación 
de la reacción de oxidación. Sin embargo, 
la estabilidad oxidativa no sólo se relaciona 
con el número de dobles enlaces, pero con 
el número total de bis-alílico sitios (CH meti-
leno adyacente a dos dobles enlaces) (Kno-
the, 2002). La posición de bis-alílico es más 
reactivo que el alílico (metileno adyacente a 
un enlace sencillo y un doble), por lo tanto, 
la velocidad de oxidación del ácido oleico 
es baja con respecto a los ácidos linoleico y 
linolénico (RL McCormick, Ratcliff, Moens, 
& Lawrence, 2007). La primera etapa de la 
reacción es la formación de un radical libre 
que puede reaccionar directamente como 
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el oxígeno para formar peróxido y el hidro-
peróxido. La posición bis-alílico es la más 
propensa, y los radicales formados en los 
sitios bis-alílicos inmediatamente isomeri-
zam y forman una estructura más estable, 
que reacciona directamente con el oxígeno 
para formar peróxido. Los peróxidos pueden 
escindir para formar ácidos y aldehídos, o 
pueden reaccionar con otra cadena de ácido 
graso para formar un dímero. La ruta de 
formación de los peróxidos puede conducir 
a la oligomerización, mismo a temperatura 
ambiente (RL McCormick, et ál., 2007;. 
(Moretto & Fett, 1998). Los aceites vege-
tales contienen antioxidantes naturales, 
siendo los tocoferoles más comunes. Los 
antioxidantes son altamente reactivos con 
los radicales libres para formar compuestos 
estables, por lo tanto, no contribuyen al 
proceso oxidativo. Sin embargo, algunos 
procesos utilizados para la producción de 
biodiesel que incluyen destilación para 
la purificación del contenido de metilo/
etilo ésteres, reducen drásticamente el 
contenido de antioxidantes naturales, dis-
minuyendo la estabilidad del biodiesel (RL 
McCormick et ál., 2007).
En estos casos, la adición de antioxidantes sintéticos 
mejora la estabilidad oxidativa (Knothe, 2007). Un criterio 
analítico desarrollado para evaluar la estabilidad oxidativa 
del biodiesel se incluyó en la norma europea EN 14112, 
utilizando un aparato Rancimat, método muy similar al Oil 
Stability Index (OSI) (AOCS, 1999; Knothe, 2005). En la 
prueba de OSI, la muestra se expone al aire y una tempera-
tura de 110°C. Una corriente de aire transporta los ácidos 
carboxílicos volátiles formados en la reacción de oxidación, 
y estos son absorbidos en agua desionizada. La cantidad de 
ácido se cuantifica por el aumento de la conductividad del 
agua en relación al tiempo (AOCS, 1999; RL McCormick, 
et ál., 2007). El valor mínimo para la estabilidad oxidativa de 
biodiesel es de 6 horas para la Unión Europea y Brasil, y 3 
horas según la norma ASTM (American Society for Testing 
and Materials) a los Estados Unidos.
Dado lo anterior, los biodiesel, producidos de materias 
primas con alto contenido de ácidos grasos saturados o 
monoinsaturados tienen mejor resistencia a la oxidación. 
En este caso, sólo la palma y ricino biodiesel cumplen 
con los estándares mínimos exigidos por la legislación 
brasileña y europea de estabilidad oxidativa (tabla 2). 
Además, el biodiesel de la soja y jatrofa cumplen con las 
normas establecidas por la ASTM (tabla 2). Los otros son 
más bajos no cumplen con los requisitos de las normas de 
calidad para el biodiesel.
Tabla 2: Propiedades físicas y químicas de las principales materias primas utilizadas en la producción de biodiesel
Materias Primas
Soja Palma Girasol Colza Jatropha Maní Algodón Ricino
Pr
op
ie
da
de
s 
Fí
si
co
-Q
uí
m
ic
as Índice de cetano 49
1 57,34 501 551 505 531 527 4210
Viscosidad cinemática (40°C- mm²/s) 4,21 4,714 4,21 4,41 4,405 4,61 6,05 13,759
Estabilidad oxidativa (h) 3,873 113 1,735 2,01 3,235 2,01 0,1711 6,010
Punto de nube (°C) -0,52 164 7,214 -311 45 08 -27 -613
Punto de fluidez (°C) -42 - -1514 -911 -56 -88 -47 -3013
Punto de la obstrucción del filtro frío (°C) -51 124 -31 -101 - 171 - 112
Números em subscrito: referencias1.
1 1 (Ramos, et ál., 2009); 2 (Graboski & McCormick, 1998); 3 (Park et ál., 2008); 4 (Benjumea, Agudelo, & Agudelo, 2008); 5 (Sarin, et ál., 2007); 6 (Oliveira, 
et ál., 2009); 7 (Nabi, Rahman, & Akhter, 2009); 8 (Kaya, et ál., 2009); 9 (Conceição, et ál., 2007); 10 (Scholz & da Silva, 2008); 11 (Rashid & Anwar, 2008); 
12 (Mundstein, Gonçalves, & Mota, 2007); 13 (Costa-Neto, Rossi, Zagonel, & Ramos, 2000); 14 (Murugesan, Umarani, Subramanian, & Nedunchezhian, 
2009).
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4.2 Propiedades de baja temperatura
Punto de nube, punto de fluidez y punto de obstruc-
ción del filtro frío. Un problema importante asociado con 
el uso del biodiesel es su baja resistencia a las bajas 
temperaturas, y puede ser indicado por parámetros tales 
como el punto de nube, punto de fluidez, y el punto de 
obstrucción del filtro a baja temperatura (Robert O. Dunn 
& Knothe, 2001). A bajas temperaturas ocurre la formación 
de núcleos de cristales de cera sólidos, y disminución de la 
temperatura hace que los cristales aumenten de tamaño. 
La temperatura a la que los cristales se hacen visibles (diá-
metro	≥	0,5	mm)	se	define	como	punto	de	nube,	porque	los	
cristales forman típicamente una nube o suspensión turbia. 
El punto de nube ocurre por lo general a una temperatura 
mayor que el punto de fluidez. Los sólidos y los cristales 
crecen rápidamente y bloquea el paso de las líneas de 
combustible y filtros causando problemas de operacionales 
(Knothe, 2005). Los compuestos grasos saturados tienen 
puntos de fusión más alto que los compuestos insaturados. 
Por lo tanto, el biodiesel producido a partir de grasas y 
aceites vegetales con cantidades significativas de com-
puestos grasos insaturados debe tener valores más bajos 
para los puntos de nube y fluidez, y contrariamente tienen 
baja estabilidad oxidativa (Imahara et ál., 2006; Knothe & 
Dunn, 2003; Knothe, 2005, Ramos, et ál., 2009).
Los biodiesel de soja, girasol, colza, jatropha, maní y 
algodón tienen las mejores propiedades de baja tempera-
tura (tabla 2). Mientras que el biodiesel de palma tiene un 
alto punto de la obstrucción del filtro frío. El biodiesel de 
ricino muestra una buena estabilidad oxidativa y buenas 
propiedades a bajas temperaturas, lo que contradice lo 
observado para las otras semillas oleaginosas.
•	 Índice de cetano. El índice de cetano (NC) es el indica-
dor de la calidad del ignición y el principal indicador de la 
calidad de los motores diesel, y tiene una relación inversa 
con el tiempo de retardo de la ignición (Knothe, 2005). 
La escala de índice de cetano es similar a la escala uti-
lizada para octanaje de la gasolina. Esta escala muestra 
el nivel de resistencia a la detonación del combustible. 
Para la escala de cetano, el hexadecano (C16H34: nombre 
trivial, de cetano), una cadena de hidrocarburo larga y 
no ramificada, tiene un alto estándar de calidad, lo cual 
se le asigna un NC de 100. En otro extremo de la es-
cala, el 2,2,4,4,6,8,8-heptametilnonano 
(C16H34), tiene la misma composición de 
hidrocarburos, sin embargo, es altamente 
ramificado y tiene una pobre calidad de 
ignición, que se le asigne NC 15. Ambos 
compuestos son referencias primarias 
para el combustible (Knothe, 2005). La 
estructura química de los ésteres metíli-
cos o etílicos de ácidos grasos contribuye 
significativamente para el número de 
cetano. El grado de saturación, la longi-
tud de la cadena y la ramificación de los 
compuestos influir en el índice de cetano 
de formas diferentes (Wadumesthrige, 
Smith, Wilson, Salley, & Ng, 2008). El 
aumento de cadena de ésteres, y o rami-
ficaciones, y la disminución en el número 
de insaturaciones, aumenta el número de 
cetano (Knothe, 2005).
 Con la excepción de biodiesel de aceite 
de ricino, todos los biodiesel de las ma-
terias primas en la tabla 2, cumplen el 
estándar americano recomendado para 
el número de cetano - 47,0 mínimos. Con 
respecto a las normas europeas, así como 
biodiesel a partir de ricino, soja y girasol 
también no tienen valor para el número 
de cetano mínimo establecido - 51,0.
•	 Viscosidad. La viscosidad es la medida 
de la resistencia al flujo de líquido debi-
do a la fricción interna, que afecta a la 
atomización en la inyección de combus-
tible en la cámara de combustión, y está 
asociado con la formación de depósitos 
en el motor (Knothe, 2005). Una alta 
viscosidad tiene una gran tendencia a 
provocar daños en el motor (Knothe, 
2005; Sharma, et ál., 2008.).
 La viscosidad aumenta con la longitud 
de la cadena, y con mayor grado de 
insaturación (Knothe, 2005). Factores 
tales como la configuración del doble 
enlace también influyen en la viscosi-
dad (la configuración del doble enlace 
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en cis es menos viscoso que el trans), 
mientras que la posición de los dobles 
enlaces afecta a menos (Knothe, 2005).
 La viscosidad cinemática se incluyó 
en las normas de biodiesel como 1,9 
a 6,0 mm²/s por la norma ASTM 
D6751 - Estados Unidos, y de 3,5 a 
5,0 mm ² / s para la EN 14214 - Unión 
Europea. A este respecto, la mayoría 
de las materias primas utilizadas en la 
producción de biodiesel están dentro 
de los límites fijados por estándares 
europeos y americanos. Sin embargo, 
el valor de viscosidad cinemática de 
algodón de biodiesel se encuentra 
dentro del límite máximo permitido por 
las normas americanas, pero mayor que 
la recomendada por la norma europea. 
El biodiesel de ricino muestra un valor 
mucho más alto de la viscosidad que 
los otros, causando así problemas de 
inyección (Conceição et ál., 2007). La 
alta viscosidad del biodiesel de aceite 
de ricino es debido al alto contenido de 
ácido ricinoleico (90,2%). Este ácido 
tiene un grupo hidroxilo en el carbono 
12, que promueve un gran incremento 
en la viscosidad del aceite (Conceição 
et ál., 2007, Scholz & Silva, 2008).
Conclusiones
Con tantas diferencias entre las mate-
rias primas y el perfil de ácidos grasos, lo 
que vemos es que cada materia prima tiene 
una o más propiedades deseables para la 
calidad del biodiesel, entonces es necesario 
interrogar por ¿cuál es la mejor materia 
prima para la producción de biodiesel?
La elección de cualesquiera de las ma-
terias primas deberá cumplir las normas y 
necesidades de cada región. Si una materia 
prima con baja resistencia a la oxidación, 
que tiene una alta concentración de ácidos 
grasos insaturados, es la fuente principal para la produc-
ción de biodiesel, la adición de antioxidantes sintéticos y el 
cuidado con el almacenamiento debe ser cuidadosamente 
evaluado. Si la temperatura media anual es relativamente 
baja, la producción de biodiesel debe tener en cuenta la 
elección de las materias primas con ácidos grasos insatu-
rados, que proporcionan un flujo adecuado de combustible.
La gran dificultad en el establecimiento de una materia 
prima ideal para la producción de biodiesel se encuentra 
con la contradicción de dos propiedades importantes de 
la calidad del biodiesel, estabilidad oxidativa y las propie-
dades de baja temperatura. Los ácidos grasos, principales 
responsables de influir en estas propiedades, se relacionan 
inversamente. Los ácidos grasos saturados contribuyen 
para un biodiesel con buena estabilidad oxidativa, mientras 
que empeoran las propiedades a bajas temperaturas, me-
diante el aumento de los puntos de obstrucción del filtro 
frío, la nube y fluidez. Así, varios estudios buscan encontrar 
un «mediano» que satisfaga a ambas propiedades - la pro-
porción y concentración ideal de ácidos grasos. A pesar de 
la gran diversidad de materias primas y sus peculiaridades, 
la búsqueda del perfil ideal de ácidos grasos se encuentra 
todavía en sus primeras etapas. Lo que hasta el momen-
to, es que los materiales con alta concentración de ácido 
linoleico (18:1) son los más adecuados para satisfacer a 
las dos propiedades – estabilidad oxidativa y propiedades 
de baja temperatura. Así, para ayudar en la comprensión 
de cómo estas propiedades se comportan contra las va-
riaciones en el perfil de ácido graso, una forma sencilla de 
hacerlo es usar mezclas de biodiesel con diferentes perfiles 
de ácidos grasos. En un estudio reciente de la Universidad 
Federal de Viçosa (datos no publicados), utilizando mezclas 
de biodiesel a partir de diferentes materias primas (palma, 
soja y jatrofa), los resultados confirman que algunos ácidos 
grasos contribuyen de manera más significativa que otros 
para mejorar una propiedad en particular del biodiesel.
La mejora de la estabilidad oxidativa de las mezclas, 
por ejemplo, es afectada positivamente por el aumento 
de la proporción de biodiesel de palma en la mezclas. La 
mejora es debido a la contribución del perfil de ácidos 
grasos del biodiesel de palma, compuesto principalmente 
por ácidos grasos saturados y monoinsaturados. Estos 
ácidos grasos son menos susceptibles a la oxidación y son 
un importante «aditivo» que puede añadirse a otros biodie-
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sel para aumentar su estabilidad oxidativa. Sin embargo, 
además de los ácidos grasos, los componentes menores 
presentes en la fracción de aceite como los tocoferoles 
y los carotenoides, poco estudiadas en el biodiesel, no 
debe pasarse por alto, ya que algunos resultados no son 
todavía bien entendidos que sólo el perfil de ácidos grasos 
es medido.
La búsqueda de energía renovable, incluyendo bio-
diesel, es objeto de intensa investigación, sin embargo, 
todavía poco explorado. La comprensión de cómo los 
ácidos grasos y los componentes menores afectan las 
propiedades de biodiesel constituyen un potencial para la 
generación de biocombustibles de alta calidad.
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